




















































































は、高等部 （77.3％） や中学部 （58.7％） では高
かったが、小学部 （24.5％） や幼稚部 （7.0％） で
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数字 9 -ク）、C.語の最初の音で代表する （頭韻











& Marentette， 1991；武居・四日市， 1999）。また、
手話単語の視覚的音韻の構成要素 （手型・運動・
位置） の 1 つである「手型」の獲得には段階が













Grushkin， 1998；Maxwell， 1988；Padden， 1991；
Padden & LeMaster， 1985）。我が国でも同様に、
4 歳頃に指文字の手型が完成することが報告さ
れている （近藤・濵田， 2010）。音声言語と手話























Kelly， 1995；Erting， Thumann-Prezioso & 
Benedict， 2000；Maxwell， 1988；Padden， 1991；
Padden ＆ LeMaster， 1985） や、児童期の聴覚障
害児に対する実験 （Mayberry & Waters， 1991） 
等により、以下の 3 つの発達段階があること
が予想されている （Hile， 2017；Padden， 2006）。
Table 2に第 1・2 段階の幼児の指文字使用事例
を示した。
第 1 段階：指文字で綴られた単語全体 （gestalt 
of the word） を手話単語のように認識し、動き
の輪郭 （Wilcox， 1992） 等と呼ばれる動きの特徴
を模倣しようとする段階である （Padden， 1991；
2006）。乳幼児期にASL使用環境下にある聴
児 （Akamatsu， 1982）、聴覚障害児 （Bllumental- 
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字で綴る真似が出現し、3 歳前後に 1 ～ 3 字
程度の短い綴りの単語の動きの特徴を模倣し 
始め （事例 1）、ときに間の文字の省略 （事例
2）、難しい手型の省略や簡易な手型への代用 
（例：R-I-C-E→ I-C-E， 人名Dee→Lee；Padden
















































































⼦ : t,  r,  e,  e  （絵本を⾒て綴りを発声）
教員:｛RIGHT｝T-R-E-E ｛RIGHT｝

















が始まる時期でもある （Akamatsu， 1982；Erting 
et al， 2000；事例 5・6）。乳幼児期から指文字
に接している幼児は、2 歳～ 4 歳中頃に第 1 段







synthesis） として捉える段階である （Mayberry 
& Waters， 1991）。指文字が音声言語の内的表
象となり、単語の記憶や想起に利用されるよう




























ることが報告されている （Erting， et al， 2000；
MacGlaughlin， 2018；Maxwell， 1988；Padden， 
1991；Padden ＆ LeMaster， 1985）。Allen （2015） 
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Nykaza＆Schick （2007） は、4 ～14歳の聴覚障
害児21名、2 群 （親も聴覚障害者；DOD群 9
名， 親は聴者；DOH群12名） を対象とし、手
話条件と指文字条件の 2 つの方法で英語の新出


























明らかになっている （Padden ＆Ramsey， 1998；






























（Bllumental-Kelly， 1995） やChainingの提示方法 



















































明らかになっている （Padden ＆Ramsey， 1998；






























（Bllumental-Kelly， 1995） やChainingの提示方法 


















































る （Erting， et al， 2000）。また、第 2 段階以降で
は、指文字と手話等の複数のモダリティを組
み合わせた提示方略 （sandwich法， chaining等） 
が、語彙獲得に有効であると、国内外で期待さ
れている （阿部， 2013；Bllumental-Kelly， 1995；
Humphries & MacDougall， 2000；井口ら， 2018；
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A Review on the Studies of Fingerspelling and Vocabulary Acquisition
in Children with Hearing Impairment
Akiko IGUCHI*, Tsuneo HARASHIMA** and Kei TABARU***
Fingerspelling is a system in which written words are spelled, letter by letter, using manual 
configurations. The focus of this proposal is to examine the importance of fingerspelling for 
vocabulary acquisition in young children. We reviewed studies in Europe, the United States, and Japan 
dealing with (a) characteristics of fingerspelling, (b) how children acquire fingerspelling, and (c) 
connections between fingerspelled words and spoken language vocabulary. Many studies have been 
published on children’s fingerspelling acquisition, and exposure to fingerspelling by parents or 
teachers appears to play an important role in children’s vocabulary and language acquisition in the 
United States. However, little is known about the role of the fingerspelling system in Japanese 
vocabulary and language acquisition.Therefore, further consideration is needed to yield any substantial 
findings about the relationship between early language acquisition for children with hearing 
impairment and the use of fingerspelling, particularly in the process of “chaining,” which encourages 
children to see the connections between a fingerspelled word, a sign language word, a printed word, 
and others.
Key words: hearing impairment, fingerspelling, sign language, language acquisition, vocabulary
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